













































































































































































０７ 　 泉州师范学院学报 ２０１８年１０月　
度来看，内尔的闯入，触犯了他们男性固有的堡垒和“霸主”的地位，因为内尔对他们来说，就是一位女
性；而对于内尔来说，她接受的是自我教育，忽视了自己女性的特征，早已把自己看作是男性群体中一
员。让她没想到的是，这么优秀的她居然没有被这个父权主宰的社会所接受：比如她经常被白人学生恐
吓、捉弄、攻击和报复；还有那些高高在上的男教授们，他们以内尔的论文太深奥而看不懂为由加以刁
难。于是，她唯一能做的就是放手拼搏，为自己的生存空间和活动空间争取一席之位。面对着眼前这一
道道的障碍物，内尔是以难以想象的毅力和超凡的智慧去攻克。最后，她终于成功了，她是首批获得医
学院荣誉学位的女学生。由此可以看出，内尔的空间话语建构比较有丰富和震慑力———她是借助“自我
肯定”的力量来建立一种可以释放自己的心理空间的表达平台，并借助这个平台公然向父权制社会宣
战。对于茹贝的空间建构，作者是从母爱的力量为切入点，因为人世间最让人震撼的力量莫过于亲
情———为了儿子能出人头地，母亲默默付出的爱，正是这股力量让她的人格由缺失转到重生的格局，让
她的地位由低贱（妓院的老板）上升到高贵（金罗斯饭店的老板娘和天启公司的股东之一）。在《呼唤》
中，儿子李是她唯一一个在世上存活下去的理由和希望，也是她奋斗的动力源泉。为了让任何人搞不明
白她儿子（李）私生子的身份，茹贝倾家荡产把他送到千里之外的英国去读书。为了不让儿子以后学成
归来因其母亲是金矿妓院的老板娘而受到众人的歧视，她又作了一次大改变———经营一家体面的饭店。
茹贝是以母爱的呼唤方式来传达空间的话语构建，她是借助母爱这种本能的方式建立一种可以释放自
己的心理空间的表达平台［９］。她在呼唤，世上再也没有比这种爱更有震撼力了，是母爱这种亲情让她脱
胎换骨的，让她的人格从缺失到重生的转化，让她的地位发生了翻天覆地的改变。
五、结语
当我们看完《呼唤》小说之后，我们自然而然地明白作者为什么要把这本书命名为“呼唤”的深层涵
义了。作者借用空间意象的构建，使空间成为意识形态的载体，以此来实现对父权制社会的解构。同
时，她借用了女性与大自然的亲密联系，让女性的人格意识在有限的空间里顿悟并重生，这跟生态女性
主义的倡导的宗旨不谋而合，充分体现了考琳·麦卡洛的生态女性主义思想。
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